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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh daya tarik 
wisata terhadap niat berkunjung kembali, kepuasan wisatawan terhadap niat 
berkunjung kembali, serta kepuasan wisatawan memediasi daya tarik wisata 
terhadap niat berkunjung kembali di destinasi wisata Air Terjun Tumpak Sewu. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wisatawan yang pernah berkunjung 
pada saat new normal pandemi covid-19 dengan jumlah sampel sebanyak 120 
wisatawan. Karakteristik responden yang berwisata pertama kali pada saat new 
normal pandemi covid-19 dan berusia 17 tahun. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan snowball sampling dengan waktu penelitian selama bulan April 
2021. Tekhnik pengumpulan data menggunakan kuesioner online melalui media 
sosial. Alat analisis menggunakan Smart PLS 3.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan pengaruh langsung bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 
daya tarik wisata terhadap niat berkunjung kembali,  kepuasan wisatawan 
terhadap niat berkunjung kembali, serta pengaruh tidak langsung kepuasan 
wisatawan dapat memediasi pengaruh daya tarik wisata terhadap niat berkunjung 
kembali. 
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This study aims to examine and analyze the effect of tourist attraction on the 
intention to revisit, tourist satisfaction on the intention to revisit, as well as tourist 
satisfaction mediating tourist attraction on the revisit intention the tourist 
destination Tumpak Sewu Waterfall. The population in this study were all tourists  
visited the new normal covid-19 pandemic with a total sample of 120 tourists. 
Characteristics of respondents who traveled for the first time the new normal 
covid-19 pandemic and 17 years old. The sampling technique used snowball 
sampling with the research time during April 2021. The data collection technique 
used an online questionnaire through social media. The analysis tool used Smart 
PLS 3.0. The results of this study indicate a direct influence that there is a positive 
and significant effect of tourist attraction on the revisit intention, tourist 
satisfaction on the revisit intention, and the indirect effect of tourist satisfaction 
can mediate the effect of tourist attraction on the revisit intention. 
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